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Аннотация: В статье приведено сравнение информационных систем, используемых малыми 
предприятиями РФ для учета хозяйственной деятельности. Предложена модель процессов учета  
и анализа деятельности малого деревоперерабатывающего предприятия. 
Abstract: The article provides a comparison of information systems used by small enterprises of the 
Russian Federation to account for economic activity. A model of the processes of accounting and analysis  
of the activity of a small wood processing enterprise is proposed. 
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В современной России политика государства направлена на развитие и поддержку малого биз-
неса. По данным Росстата, доля малых предприятий в деревообрабатывающей промышленности рас-
тёт с 2013 года, а так как с января 2020 года все предприятия обязали перейти на электронную систе-
му, им необходима система для учёта хозяйственной деятельности. Специализированные продукты 
для деревоперерабатывающей отрасли существуют только для крупных организаций (в основном, 
это системы класса ERP и MRPII), а продукты для малых предприятий слишком общие, поэтому 
многие отказываются от их применения; специализированные продукты для малых предприятий от-
сутствуют, так как их срок окупаемости слишком велиFк [1,2].   
Так как большая часть домов и прочих сооружений в сельской местности всё ещё деревянные, 
малые предприятия, обеспечивающие местный рынок пиломатериалов необходимым товаром, будут 
существовать ещё достаточно долго. Но имеющиеся на данный момент системы не приспособлены 
для малых предприятий по производству пиломатериалов. Следовательно, необходимо разработать 
такую специализированную систему, чтобы она отвечала всем минимально необходимым требовани-
ям малых предприятий. Потребителями программного продукта являются малые предприятия  
по производству пиломатериалов. При дальнейшем развитии ИС:– любые малые предприятия с по-
точным производством по факту добычи сырья, а не под заказ. 
Целью данного проекта является разработка системы для автоматизации учёта и анализа дея-
тельности малого предприятия по производству пиломатериалов. 
Создание системы необходимо для выполнения следующих функций: 
• учёт заготовок древесины (круглого леса); 
• учёт производства пиломатериалов; 
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• анализ хозяйственной деятельности предприятия. 




Рис. 2. Модель данных сущность-связь 
 
Для этой цели существует широкий выбор информационных систем, но большинство из них 
предназначены для сферы торговли. В России  для предприятий по заготовке и переработке древеси-
ны разработаны две специализированные системы: «Галактика ERP» и «1С: Управление деревообра-
батывающим предприятием. Модуль для 1С: ERP и 1С: КА2». Но обе системы не подходят для ма-
лых предприятий ввиду слишком большой стоимости использования относительно получаемой вы-
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годы. Кроме этого, обе системы являются слишком громоздкими для малых предприятий,  
так как в них регистрируется каждое действие, что вполне оправдано для крупных комбинатов –  
но использование такой системы на малом предприятии не даёт ощутимого выигрыша [3, 4, 5]. 
В таблице приведено сравнение некоторых программных продуктов [6, 7, 8]. 
 
Таблица 1 
Сравнение информационных систем 






Цена лицензии на 1 
ПК, руб.  
4 600  
или 17 400 с настройкой 
 15 000 + 
+ 6 300 за платформу 1С 
Дистрибьютор/ 
разработчик  
1С Free lance  Неосистемы Леспром 
Автономность да да да 
Требования к обору-
дованию  
Процессор от 1800 
МГц,1 Гб оперативной 
памяти, 5 ГБ свобод-
ного места на диске  
По требованию заказ-
чика 
Процессор от 1800 
МГц,1 Гб оперативной 
памяти, 5,5 ГБ свобод-
ного места  
на диске 
Операционная система  Windows, Linux  По требованию заказчика  Windows 
Время настройки сис-
темы и ввода в дейст-
вие, дней  
2-5 21  2-5 
Время обучения, дней  7-10  2-3  21 
Учёт лесозаготовок Нет По желанию заказчика Нет (только закупка) 
Приёмка пиловочника Как приёмка товара По стандартам По стандартам 






Процесс производства Требует доработки По условиям производ-
ства заказчика 
Полный цикл со всеми 
возможными этапами 
Учёт продаж Присутствует Присутствует Присутствует 
Учёт отгрузки товара По факту продажи По факту отгрузки По факту отгрузки 
Отчётность Все возможные отчёты Только необходимые 
отчёты 
Все отчёты, возможные 
для отрасли 
 
Таким образом, для малых предприятий по заготовлению и производству пиломатериалов 
требуется собственное частное решение, отвечающее собственным запросам. 
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Аннотация: Стальные отливки широко применяются в производстве ответственных изделий  
в различных областях промышленности. В этой связи большой интерес представляет развитие мето-
дов и средств неразрушающего контроля литых изделий. В данной работе рассматривается примене-
ние алгоритмов пространственно-временной обработки в роботизированных системах ультразвуко-
вого контроля. Подобный подход позволяет получить высокую производительность контроля и по-
высить разрешающую способность и отношение сигнал/шум результатов.  
Abstract: Steel castings are widely used in the manufacture of critical products in various industries. 
In this regard, the development of techniques and equipment of non-destructive testing of castings is of great 
interest. In this paper the application of post-processing algorithms in robotic ultrasonic testing systems  
is considered. This approach allows to obtain high performance of the testing and increase the resolution  
and signal-to-noise ratio of the results. 
Ключевые слова: роботизированные системы ультразвукового контроля, алгоритмы про-
странственно-временной обработки, стальные отливки. 
Keywords: robotic ultrasonic testing systems, post-processing algorithms, steel castings  
Стальные отливки широко применяются в производстве изделий ответственного назначения  
в нефтяной, газовой и атомной промышленности. Неразрушающий контроль стальных отливок на этапе 
производства является одним из подходов обеспечения надежности их функционирования. Среди всех 
существующих методов дефектоскопии широкое распространение получила ультразвуковая дефектоско-
пия [1]. Данный метод контроля позволяет выявить внутренние дефекты в объектах, обладает высокой 
чувствительностью, может быть реализован при одностороннем доступе к объекту контроля.  
Повышение производительности контроля является актуальным вопросом развития ультра-
звуковой дефектоскопии. В этой связи большой интерес представляют системы ультразвукового 
контроля на основе роботизированных манипуляторов с шестью степенями свободы [2,3]. В контек-
сте использования подобных систем большой интерес представляет использование алгоритмов про-
странственно-временной обработки, основанных на методе синтезированной апертуры. Подобные 
алгоритмы способны обеспечить получение результатов контроля в форме изображений структуры 
объектов контроля, обладающие высокой разрешающей способностью отношением сигнал/шум [4,5].  
В контексте использования систем ультразвукового контроля на базе роботизированных манипуля-
торов в алгоритме пространственно-временной обработки должны быть учтены следующие особенности: 
1. Наличие на пути распространения ультразвуковых волн сред с различными акустическими 
свойствами, обусловленное применением в автоматизированных системах контроля иммер-
сионного акустического контакта. 
2. Восстановление изображений должно осуществляться с учетом формы поверхности объекта контроля.  
3. Использование роботизированных манипуляторов подразумевает то, что в процессе контроля ультра-
звуковой преобразователь совершает не только поступательное, но и вращательное движение.  
В программном пакете Matlab R2016a был реализован алгоритм пространственно-временной 
обработки, учитывающий все особенности, связанные с использованием роботизированных манипу-
ляторов  рассмотренные выше. Алгоритм обеспечивает восстановление трехмерных изображений  
и базируется на расчетах во временной области.  
